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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y
Títulos para optar el grado de Magister en educación con mención en Docencia
universitaria de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de
los miembros del jurado la presente tesis titulada “Las TIC´S y su relación con el
rendimiento escolar de los alumnos de 5o grado de educación secundaria de la I.
E.P. n° 2002 Virgen María del Rosario.SMP.Lima- 2010”.
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son:
Capítulo I : Planteamiento del problema.
Capítulo II : Marco teórico.
Capítulo III : Marco metodológico.
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente
entre “las TIC´S y su relación con el rendimiento escolar de los alumnos de 5o
grado de educación secundaria de la I. E.P. N° 2002 Virgen María del
Rosario.SMP.Lima- 2010.
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La
población estuvo conformada por 172 alumnos del 5° grado del nivel secundaria y
la muestra fue censal resultando 172 alumnos. Se usaron dos técnicas de
recopilación de datos: una encuesta, que hizo uso como instrumento un
cuestionario, para obtener información respecto al uso de las TIC´S en los
alumnos; y la técnica análisis documentario, para recopilar datos sobre el
rendimiento escolar de los alumnos de 5° grado del nivel secundaria del 2009. Los
instrumentos de recolección de datos fueron validados por medio del juicio de
expertos con un resultado de 0.90 y su confiabilidad mediante el KR20 0,97
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación directa
en el nivel correlación baja entre las TIC´S y el rendimiento escolar de los
alumnos de 5o grado de educación secundaria de la I. E.P. n° 2002 Virgen María
del Rosario.SMP.Lima- 2010”.





The present study aimed to establish the relationship between ICT and school
performance of pupils in 5th grade of secondary education of the IEP N ° 2002
Virgin Mary Del Rosario. SMP.Lima. 2010: The population was 172 5th grade
students of secondary education IEP, the census shows the population
considered, in which the variable were used: variable ICTs and Educational
Achievement.
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research
used for purpose design nonexperimental correlational level cutting transeccional,
which collected information on a specific period, which was developed to
implement the instruments questionnaire ICT, which consisted of 35 questions on
the dichotomous scale (if , No), which provided information about information and
communication technologies, through evaluation of its different dimensions, the
results are presented graphically and textually.
The research concludes that there is significant evidence to affirm that: ICTs are
significantly related to academic performance of students in 5th grade of
secondary education I. E.P. N ° 2002 Virgin Mary Del Rosario. SMP. Lima.2010.




El siguiente informe final de investigación se titula: Las TIC´S y su relación con el
rendimiento escolar de los alumnos de 5o grado de educación secundaria de la I.
E.P. n° 2002 Virgen María del Rosario.SMP.Lima- 2010”, con una muestra censal
de 172 alumnos del 5° grado secundaria.
Existe diferentes iniciativas por parte de las autoridades de educación,
como parte de una política global, por incorporar la TIC’S de la forma más
eficiente en el sector educación; desde normas, actualizaciones, infraestructura,
equipos y software entre otros. Sin embargo, se descuida la evaluación de dichas
propuestas, por ejemplo el investigar; que tanto se relacionan las TIC’S con una
serie de aspectos del proceso educativo, al igual que su impacto; en tal sentido, la
presente investigación tiende a contribuir a dar alguna de las respuestas, en
cuanto a que tanto se relacionan las TIC’S, con el rendimiento escolar.
Justamente la importancia de la presente investigación está en encontrar la
relación entre estas dos importantes variables educativas: TIC’S y rendimiento
escolar, en función a las dimensiones de: operaciones y conceptos básicos
herramientas tecnológicas para la investigación, herramientas tecnológicas para
la solución de problemas y toma de decisiones
En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo general
establecer la relación que existe entre las TIC´S y el rendimiento escolar de los
alumnos de 5o grado de educación secundaria de la I.E.P. N° 2002 Virgen María
Del Rosario. SMP. LIMA.2010.
Entre las principales conclusiones de la presente investigación, se tiene
que existe evidencia significativa para afirmar que: Las TIC’S se relacionan
significativamente con el rendimiento escolar de los alumnos de 5o grado de
educación secundaria de la I. E.P. N° 2002 Virgen María Del Rosario. SMP.
Lima.2010.
Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contestar las hipótesis y
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta.
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En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro
capítulos:
Capítulo I que trata el problema de investigación, donde se consigna el
planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema general
y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la descripción de las
limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto nacionales como
internacionales, y por último la redacción del objetivo general y los específicos.
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico conceptual, las bases
teóricas de las variables liderazgo directivo y desempeño docente, sus
dimensiones y por último la definición de términos básicos, que dan un respaldo
científico a la investigación.
En el tercer capítulo está referido a la presentación de la metodología de la
investigación, en donde se muestra el tipo y nivel de investigación a la cual
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la
población y la muestra y las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación
de resultados.
En el cuarto capítulo se dan los resultados de la investigación, a nivel
descriptivo, con medidas de tendencia central y variabilidad. Asimismo se efectúa
la prueba de hipótesis, tanto de la general como de las específicas.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso.
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